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Publikace velmi laji11wvo11 for111011 pod:ív:\ 
přehled o mtcr.nicinlni brachylcrapii a 1cjírh 
mcmdád1. které jso11 po111.1vňn) v <'.'eské re-
puhlicc:. ·r.ito létetina mc1oJ,1 v pnsJed11ich "" 
tech 1mxlěláv:i velký ro1voj hlavnť díky tech-
nickému pokroku v při~lrnjov<: technice. Prin-
tip tirnd1yrad1nicr.ipic spoťivá v 10111. l.c 
nidiou"11v11i 1droj dtřťni je umi~tčn pti1n11 
v nhlasti nádoru Spád d:\vky \ ro~tuuci v1cll\· 
lenu~li od zdrnje Jť velmi ryd1lý Zt.lrnvc tká-
ně v okoli natlorovt'ho lo/.iska jsou proll! 11r.i· 
feny rooscatně nižší dlivlwu nc1. samo111)1 ná-
dor. O indikaci brachyradioterapic uva,ujem.: 
tam .. kde j.: nádorové lofoko .>nadno dostupné 
a mú relativně malý 11hjem. 
Prudký rozvoJ intersricicilni brachyrJdiotc-
rapie v posledních letech ovlivnily hh1vné č1y­
ři technologické Lmeny: počítaC:ovC prováděná 
kalkulace davkové distrihuce, její optimaliza-
ce pomocí úpravy polohy a času Ldruje, využi-
tí uojrozmémého zobrazeni a nllvigované za-
v<ídén1 uplik5torů . 
Kniha je roz.dělena na část obecnou a 5(X-
ciální. 
V otiecné části je velmi lajfmavá a JX1Učná 
knitká úvodní kapitola' historickými pm:nám-
ka111L Zde si čtenář uvcdomi,jaký pokrok udě­
laly lékařské vědy v posledních slo letech. 
V dnlšich kapitol~kh Jsou podrobne rozve-
deny obecné principy brachytcrapie. její indi-
kace, dalc je pojcdn:ino o dozimetrických 
systémech a op1ímali1.aci dávkové distribuce 
v 1n1erslidalni hmd1y1.:rapii . Dllldil1ije bp1-
lola o iakladech radiobiologie pni hmchytera-
p1i. 
Cást speciální pojednává ojctlno1lí vých in-
dlt-acich interstidálni brachyterapie. 
Velmf častou mdíkoci intcrsti1:i&lni brachy-
radio1ernp1e je l éčh11 nemocnych karcinomem 
prostaty, a to buď s~mosiatnč, nebo v kombi· 
naci se Levni radioterapii. 
Další d(l leži té indikace brnchyterapic jsou : 
u nemocných s karcinomem prsu, I.cly je větši ­
nou brachytcrapie kombinována se zevní 
rndiotcrapiL Ke zlepšení lokální kontroly se 
u mídorú prsu prul':ídi doo1ářen 1 IO.i.lm tumo-
ru. K t11mulo učelu lze s výhodou puuilt tech-
uiku in1crs1iciálni brai:hyterapie. Indikace 
použiti léto metody Je u 1cn s objemnějším i 
prsy, 11 nádorů uložt!ných v hloubce pr.mí 1.IJ-
7-Y a tarn, kde jsou poóllvni nebo ů1.ké resck~­
ní Okraje a nebyla provedena reexci7e. 
Tnké u nádoi-ů hlavy a krku ma bruC'hytera· 
pie své dCilel.ité postavem. Výhvdou je nlOl-
n11st :lplikovat vy~okou tl:ivku 1.Mcni do ndclu 
ru se současným ~ctřcnim okolních ;i;t.lra1')·ch 
tk6ní. Tim Je i 1nx1c1t;1 léčby menši. lntcrsti-
eialní br:ichyterap1c ;c indikována 11 „mcn-
škh" nádorů (TI 3 T2J přcdn1ch d1'1111 tfc11n;a-
zyka, spodiny dutiny ů~lni. rtu. hukální slirni-
cc, d;ilc u nádoru btm: ja1.yka, mě~kého patrn 
a tonsi lámí fossy. Podrnlnko11 je, k rnídor ne· 
111vaduJC do kos11 a že vzdálenost n5doru ml 
kosti je vé1šl ne>- S 111111. 
Zajimuvl! jsou také indikace brachytcrapic 
u ~urknmů rnčkkých tkáni končetin . I.ze 1i to 
tii. poui.íl v této indikad i u rcdd1vujídho onc 
mornčni, a to i v již ozářeném terénu. 
Pro řadu nemocných je přínosem ncn(ldt>· 
rová indikace intcrsticiňlní brachyradiotcrapic. 
Použfvá se např. u keloidních ji z.ev, které jsou 
z "osmetického hlediska zátěži pro pacienta. 
Kniha je naspána srozumitelně. podáv~ 
ucelený přehlNI o problcmalitr intersticiální 
hrachytcrapic. Je vybavena mno7stvlm obm-
1.0vé dokumentace. grafů a tabulek. V závěru 
k;1ždé kapitoly je uvelleno tlosl:ltečné množ-
ství ů:llšf literJlury ~ po<lrobnčjšimu studiu. 
Publikace určitě bude pfinosem jak pro za-
městnance radioterapeutických oddéle11í, ra-
diologické asistenty, fyziky. lékaře v postgra-
<lu:ílnim v7dělávání. tak i pro sludcnty mediťl· 
ny. 
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